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БИОСТОЙКОСТЬ ПЛАСТИКОВ ИЗ ЧАСТИЦ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
В Уральском ЛТИ разработан способ получения пластиков из 
дробленых отходов однолетних растений без добавления связу­
ющих. Хорошие физико-механические свойства этих пластиков по­
зволяют применять их в строительстве. Однако применение новых 
материалов в строительстве ограничено в ряде случаев их био­
стойкостью. Поэтому в данной работе была изучена биостойкость 
пластиков из частиц: гуза-паи, костры кенафа, лузги подсол­
нечника.
Противогнилостную стойкость исследовали по отношению к 
пленчатому грибу Coniophara ceieSeMa (Peis) . Культура гриба 
выращивалась на сосновых опилках с добавлением 5% (по весу) 
овсяной муки. Исходная влажность среды 30С%.
Опыты проводились в специально оборудованном боксе. Тем­
пература в боксе поддерживалась на уровне 20+2°С, а относи­
тельная влажность воздуха -  80+5%. Биостойкость пластиков, 
полученных при давлениях 2 ,5 ; 3 ,5 ; 5 ,0  МПа, определяли после 
30 суток кондиционирования в комнатных условиях на образцах 
15x15x10 мм, в качестве контроля брали заболонь сосны. Про­
должительность испытаний 40 дней. Биостойкость пластиков оце­
нивалась по снижению веса (в  процентах к абсолютно'сухому 
в есу ). Чем больше потеря веса, тем ниже биостойкость. Физико- 
-  механические свойства пластиков и результаты определения их 
биоотойкости приведены в табл ,1. Дополнительно некоторые дан­
ные о биОстойкости гу8а-паи, стружечных гшит и пластиков из 
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Т а б л и ц а  2
Биостойкость древесины, гуза-паи, стружечных 
плит и пластиков по отношению к пленчатому 
домовому грибу ( Coniophoia ctiebella)
Материал !Биостойкость ! Автор, определявший 
! ( по потере ве-1биостойкбсть 
!с а ) , % !
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ш 27,5 Голубницкая Г .A. / l ]
10? 10,1 ■ Голубницкая Г .A. [ l ]
при расходе связующего





прессования 2 ,5 -5 ,0
МПа 8 ,8 -1 1 ,4 Чернышева В. А.
Сосна (заболонь) 35,06 Чернышева В. А.
Данные табл ,1 ,2  свидетельствуют, что стойкость по отно­
шению к пленчатому домовому грибу у всех пластиков, испытан­
ных в данной работе, выше биостойкости растительных отходов 
и стружечных плит из них. Благодаря этому пластики из расти­
тельных отходов вряд ли будут нуждаться в специальной допол­
нительной защите от гниения.
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